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ABSTRACT 
 Application of computer technology in PT. PLN (PERSERO) 
Transmisi Jawa Bagian Timur Bali APP Surabaya in terms of information system 
can be said to fully assist the company's performance process effectively and 
efficiently. As well as in the preparation of the official travel warrant with some 
applications used .This writing aims to evaluate the official travel warrant in the 
manufacture of accounting records system at PT. PLN (PERSERO) Transmisi 
Jawa Bagian Timur  Bali APP Surabaya. These guidelines are expected to provide 
input to case studies in the accounting records system in the travel agency. 
This research is conducted through interviewing the financial department that 
performs accounting records located in the company along with supporting 
documents for completeness as evidence of accounting records. 
The results of this study indicate that the implementation of an official travel 
accounting record system that has been covered and input through SAP (System 
Application and Product) and ESS (Employee Self - Service) applications. 
Implementation of this application from the details of official travel expenses and 
documents as completeness of task activities outside the agency. 
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ABSTRAK 
 Penerapan teknologi komputer di PT. PLN (PERSERO) Transmisi Jawa 
Bagian Timur dan Bali dalam hal sistem informasi bisa dikatakan sepenuhnya 
membantu proses kinerja perusahaan secara efektif dan efisien. Penulisan ini 
bertujuan melakukan evaluasi surat perintah perjalanan dinas dalam pembuatan 
sistem pencatatan akuntansi pada PT. PLN (PERSERO) Transmisi Jawa Bagian 
Timur dan Bali APP Surabaya. Petunjuk ini diharapkan dapat memberi masukan 
pada studi kasus dalam sistem pencatatan akuntansi dalam perjalanan dinas 
pegawai. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara bagian keuangan yang 
melaksanakan pencatatan akuntansi yang berada di perusahaan beserta dokumen 
pendukung untuk kelengkapan sebagai bukti pencatatan akuntansi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pencatatan akuntansi 
perjalanan dinas yang telah dicakup dan melalui proses input di aplikasi SAP 
(System Application and Product) dan ESS (Employee Self – Service). 
Pelaksanaan aplikasi ini dari rincian biaya perjalanan dinas dan dokumen sebagai 
kelengkapan kegiatan tugas diluar instansi. 
 
Kata Kunci: Surat Perintah Perjalanan Dinas, Sistem Pencatatan Akuntansi, SAP 
(System Application and Product), Aplikasi ESS (Emplo yee Self – Service)  
 
 
 
 
 
 
 
 
